





































漁 業 者 の 目 か ら 見 た 外 来 魚 問 題
ま た 、 こ れ は 滋 賀 県 立 大 学 に お い て 、 栄 養 士 を 目 指 し 学 ば れ て い る 生 徒 さ ん に 、 琵 琶 湖 の
湖 魚 を 使 っ た 料 理 方 法 を 教 え に 行 っ て い ま す 。 そ ん な 中 で も 、 や っ ぱ り 栄 養 士 を 目 指 し 学 ば
れ て い る 方 を 前 に 、 食 の 安 全 性 云 々 が 叫 ば れ て い る 中 で す か ら な お さ ら の こ と 、 今 は ま だ 安
全 な 琵 琶 湖 の 魚 介 類 を 使 っ た 料 理 を 続 け て い っ て い た だ き た い 、 い ろ ん な と こ ろ に 取 り 入 れ
て い た だ き た い と い う の が あ り ま し て 、 こ ん な 活 動 も し て い ま す 。
皆 さ ん は 百 も 承 知 で し ょ う け ど も 、 滋 賀 県 の 無 形 民 俗 文 化 財 に 食 品 が 取 り 上 げ ら れ て い る
と い う の は 珍 し い ら し い で す ね 。 滋 賀 県 の 無 形 民 俗 文 化 財 は 5 つ あ り ま し て 、 1 つ は 日 野 菜
漬 、 も う 1 つ は で 、っ ち ょ う か ん 、 そ し て あ と 3 つ で す 。 こ こ が ち ょ っ と だ け 、 漁 師 で あ る 私
か ら す れ ば 、 ち ょ っ と 自 慢 し た ろ か な と 思 う の は 、 あ と の 3 つ に 鮎 の 佃 煮 。 大 き く 湖 魚 の 佃
煮 と も 言 い ま す 。 そ し て 、 鮒 を 代 表 す る な れ 寿 司 、 鮒 寿 司 で す 。 そ し て も う 1 つ が ア メ ノ ウ
オ 、 ピ ワ マ ス の 炊 き 込 み 御 飯 と い う の で 、 5 つ の う ち 3 つ ま で が 琵 琶 湖 の 恵 み 、 琵 琶 湖 の 幸
で あ る 。 た だ 単 に そ れ を 皆 さ ん 一 般 の 方 に 手 渡 す ま で 、 の パ イ プ 役 で し か な い 漁 師 で す が 、 こ
れ は 何 か 威 張 れ る ん と 違 う か な と 自 慢 話 に 私 は 思 っ て い ま す 。
あ と 清 掃 活 動 に お い て は 、 青 年 会 だ け で は な く て 、 滋 賀 県 漁 連 を 挙 げ ま し て 4 0年 以 上 の 取
り 組 み に な っ て い ま す 琵 琶 湖 清 掃 活 動 。 こ れ は 年 に 2 回 だ け な ん で 、 す が 、 漁 業 を 一 斉 に 休 業
し ま し て 、 ク リ ー ン ア ッ プ 、 清 掃 活 動 に 取 り 組 ん で い ま す 。 ま た 、 青 年 会 の 方 で は 、 昨 今 釣
り 具 の 廃 棄 、 放 置 が 見 ら れ ま す の で 、 そ れ だ け を 重 点 的 に 清 掃 活 動 し た り 、 ま た 、 漁 業 者 も
潜 る 免 許 を 持 っ て い る 者 が 多 々 い ま す の で 、 今 は 、 釣 り 糸 、 釣 り 具 、 ワ ー ム な ど の 回 収 も し
て い ま す 。
も ち ろ ん 漁 師 な の で 、 清 掃 活 動 と い い ま し て も 、 こ ん な も の は 漁 場 環 境 の 保 全 で し か な く
て 、 当 た り 前 の こ と な ん で す ね 。 自 分 の 職 場 の 漁 場 を き れ い に し よ う と い う 当 た り 前 の こ と
を や っ て い る だ け な ん で す 。 で も 、 そ の 当 た り 前 の こ と 、 要 す る に ご み を 出 さ な い と か 、 ご
み を 持 っ て き た ら 持 っ て 帰 り な さ い と か 、 そ ん な 当 た り 前 の こ と が で き て い な い の が 、 そ こ
に も あ そ こ に も 見 え る ん で す ね 。 そ れ が 現 実 な ん で す 。
さ っ き の 自 慢 つ い で に 、 こ れ は 鮒 寿 司 の 映 像 で す 。 皆 さ ん 鮒 寿 司 を 食 さ れ た こ と が あ る か
な い か は 知 ら な い で す が 、 余 り お い し い も の で は な い で す 。 け れ ど も 、 僕 も 家 で は た く さ ん
漬 け て い ま す 。 家 で 食 べ る 、 ま た は 親 戚 縁 者 に ち ょ っ と お す そ 分 け す る 程 度 の や つ は 漬 け て
い ま す 。 け ど 、 余 り お い し い も ん で は な い で す ね 。
会 場 参 加 者 先 ほ ど 5 つ 挙 が っ た う ち で 、 一 番 お い し い の は ど れ な ん で す か 。 日 野 菜 漬 、
で 、っ ち ょ う か ん 、 鮎 の 佃 煮 、 鮒 寿 司 、 ビ ワ マ ス の 炊 き 込 み 御 飯 の 中 で 。
戸 田 そ れ は 琵 琶 湖 の 魚 を 使 う た や つ が 一 番 お い し い で し ょ う 。 腐 る ほ ど 小 さ い と き か ら
食 べ て き ま し た の で 、 嫌 に な っ た 時 期 も あ っ た と 思 い ま す 。 で も 、 琵 琶 湖 の 魚 が 一 番 お い し
い の と 違 い ま す か 。 特 に と 言 う た ら 、 先 ほ ど 永 田 先 生 の ほ う か ら 紹 介 い た だ い た 『 わ た し 琵
琶 湖 の 漁 師 で す 』 と い う あ の 漫 画 の 本 に も 書 い て い た よ う に 、 私 は ピ ワ マ ス の や っ ぱ り 生 が
一 番 お い し い の で は な し 、 か な と 、 こ の 舌 は 感 じ て い ま す け ど 。
そ し て 、 漁 業 青 年 会 と い う の は 後 継 者 で 組 織 し て い ま す が 、 私 は お や じ も 亡 く し て 、 お じ
い ち ゃ ん も 死 ん で い ま す け れ ど も 、 今 、 琵 琶 湖 の 漁 師 、 漁 業 で 生 計 を 立 て て い る 者 が 約 5 0 0











































漁 業 者 の 白 か ら 見 た 外 来 魚 問 題
r 可ー ー =
て 待 っ て い る ん で す 。 こ の 時 期 な ら エ ピ が こ の 辺 に い る か ら 、 こ こ に 仕 掛 け た ら と い う よ う
な 気 長 に 待 っ て い る 漁 な ん で す 。 そ の 中 で 、 こ の 鮎 す く い と い う の は 6 月、 7 月 と 時 期 は 限
定 さ れ て い ま し て 、 生 態 学 的 に ア ユ の 習 性 を 勉 強 さ れ て い る 方 が い ら っ し ゃ っ た ら 聞 き た い
ん で す が 、 ど う し て 梅 雨 時 期 に ア ユ が 水 面 ぎ り ぎ り ま で 、 何 十 キ ロ 、 何 百 キ ロ 単 位 で 浮 い て
く る の か と い う こ と で す ね 。 そ れ を 高 台 の と こ ろ に 見 張 り 台 を 設 け ま し て 、 そ こ か ら ア ユ の
群 れ を 見 つ け 、 す く い と る 。 先 ほ ど 4 つ ほ ど 紹 介 し ま し た が 、 す べ て 琵 琶 湖 の 漁 業 は 待 っ て
い る ば か り 。 こ の 時 期 に こ こ へ 魚 が 来 て く れ よ 、 あ あ 来 て く れ た 、 入 っ て く れ た と 待 っ て い
る ば か り の 漁 な ん で す が こ の 鮎 す く い だ け は 目 で 見 て 、 見 つ け た も の を 追 っ て し 、 く 。 何 で
も そ う だ と 思 う ん で す が 、 遊 び で も 待 っ て い る ば か り で は な く て 、 追 し 、 か け て 遊 ぶ と い う の
が 一 番 お も し ろ い と 思 う ん で す ね 。
こ の 船 が 僕 の 船 な ん で す 。 僕 も エ リ も 刺 し 網 も や っ て い ま す が 、 6 月、 7 月 に な っ て 鮎 す
く い 漁 を す る の が 楽 し み で す 。 仕 事 を 楽 し み に し て い る ん や か ら 、 漁 業 が 好 き な ん で し ょ う
ね 。
会 場 参 加 者 鮎 す く い は 何 年 ご ろ か ら 始 ま っ た の で す か 。
戸 田 北 の 方 の 個 人 名 で ツ ク ダ さ ん と い う 方 が 何 か そ ん な こ と を や り 始 め た と い う の を 聞
い て い る ん で す が 、 チ ョ ウ チ ョ ウ の 虫 取 り 網 程 度 の も の を 船 先 の 人 聞 が す く い と っ て い た と 。
ち ょ っ と 考 え ら れ な い で す け ど ね 。
会 場 参 加 者 上 に 上 が っ て き た ア ユ を 鳥 が 食 べ た り し ま せ ん か 。
戸 田 も ち ろ ん で す 。 そ の 時 期 に 、 何 ア ジ サ シ か わ か ら へ ん ね け ど 、 ア ジ サ シ 類 も 渡 っ て
き て い ま す し 、 そ の 巻 き を 漁 師 が 見 つ け る よ り 先 に 向 こ う が 見 つ け て 、 そ れ を 沈 め て し ま う 。
ア ユ の 群 れ が 1 m も 沈 ん で し ま え ば 今 の す く い 漁 は 成 り 立 た な い の で 、 渡 り 鳥 が 先 か 漁 師 が
先 か と い う よ う な と こ ろ も あ り ま す ね 。
案 外 、 言 う て ま す よ う に 琵 琶 湖 の 漁 業 な ん て 、 ほ ル ま に 待 ち く た ひ 守れ る よ う な 漁 だ と 思 う
ん で す 。 と こ ろ が 、 今 の 外 来 魚 問 題 に 至 り ま し て 、 「 漁 業 者 の 乱 獲 も 十 二 分 に あ っ た や ろ J
と い う よ う な こ と な ん で す が 、 私 が 思 う に 、 乱 獲 と い う 域 に は 全 く い っ て い な い と 思 う ん で
す ね 。 何 も 根 こ そ ぎ い く 漁 は な い し 、 寝 込 み を 襲 う 、 あ そ こ に 今 の こ の 時 期 、 冬 場 な ら 深 み
の 何 十 m の と こ ろ に た く さ ん お る ん や 、 そ こ を 根 こ そ ぎ 網 を 仕 掛 け て と る と い う の が や ら れ
て い な い 以 上 、 乱 獲 と い う の に ほ ど 遠 い と 僕 は 思 う ん で す 。
そ ん な 中 に お い て 、 私 、 個 人 的 に は す ご い 臆 病 な 人 間 で し て 、 あ れ は 平 成 5 (1 9 9 3 ) 年 で
し た か 、 琵 琶 湖 が ラ ム サ ー ル 条 約 と い う の に 登 録 し 、 認 定 さ れ ま し た ね 。 あ の ラ ム サ ー ノ レ 1
つ に し て も 、 僕 は す ご く 臆 病 で す か ら 、 「 え ら い も ん に 登 録 さ れ る ん や な 。 こ れ 、 ど う す る
の 。 」 と 。 さ っ き の 刺 し 網 を や っ て い た ら 、 た ま に ウ ミ ガ モ 科 の 方 の ハ ジ ロ 関 係 な ん て 、 潜
っ て 刺 し 網 に 引 っ か か っ て い る と き が あ る 。 rや っ ち ゃ 一 、 ラ ム サ ー ル 条 約 っ て 、 こ れ 水 鳥
保 全 や ろ 。 こ ん な と こ で 刺 し 網 に カ モ が 引 っ か か っ た と い う た ら 、 え ら い こ と や ぞ 。 何 か 制
限 あ る ぞ 。」 と 僕 は 思 っ て い た ん で す ね 。 け ど も 、 そ こ は 、 「 生 態 系 の 自 然 特 性 を 維 持 し な











































漁 業 者 の 目 か ら 見 た 外 来 魚 問 題
量 言 亘 ニ Z 言 語 薗
ー ギ ル と か ブ ラ ッ ク パ ス は 手 当 た り 次 第 お な か を 割 し 、 て 、何 を 食 う て お る か 見 て い っ た ん で
す ね 。 間 違 い な く 琵 琶 湖 の 魚 を 食 べ て い る ん で す わ 。
ど こ そ こ で ヤ ゴ が 食 べ ら れ て い る 、 そ や か ら ト ン ボ 、 が 減 っ て き た と 。 そ ん な ば か な こ と あ
ら へ ん や ろ 、 ょ っ ぽ ど 小 さ い 池 や ろ 、 ょ っ ぽ ど 小 さ い 沼 ゃ か ら そ ん な こ と に な っ と る ん や と
思 っ た け ど 、 と ん で も な い で す 。 琵 琶 湖 で も ザ リ ガ ニ は ぼ ろ っ と 出 て く る し 。 ザ リ ガ ニ っ て
僕 は 小 さ い こ ろ 、 小 学 校 、 中 学 校 、 何 回 か 食 べ た こ と が あ る ん で す 。 お い し い で す よ 。 た だ
湯 が く だ け で す わ 。 何 も 味 つ け せ ん で も 甘 い し ね 。 た だ 、 親 指 の 1 関 節 ぐ ら い し か 身 が と れ
へ ん か な 、 今 写 っ て い る こ の 大 き い 赤 々 と し た ア メ リ カ ザ リ ガ ニ で も 。 皮 む い て 食 べ ら れ る
か ら 、 お れ は お い し い と 思 っ た け ど 、 こ の ま ま 丸 の み す る よ う な ブ ラ ッ ク パ ス は 本 当 に お い
し い と 思 っ て 食 べ た か な と 。 こ れ し か 食 べ る も の が な く な っ て き た ん と い う よ う な 、 も し か
し た ら や ば い の と 違 う の と い う 、行 き 着 く と こ ろ ま で 行 っ て し ま う の と 違 う の と い う よ う な
恐 怖 も 与 え ら れ ま し た 。
ま た 、 先 ほ ど の い ろ ん な シ ン ポ ジ ウ ム に 参 加 す る と 、 確 か に 利 害 の 対 立 も あ る と 思 う ん で
す 。 賢 明 に 使 っ て き た は ず の 漁 業 者 の 場 所 に そ ん な 魚 が 入 札 そ の 魚 は す ご い 経 済 効 果 を 生
ん で い る か ら 認 め ろ と い う よ う な 話 。 そ ん な 対 立 も 確 か に あ っ た ん で す 。 こ れ は お と と し で
す 。 琵 琶 湖 の 一 番 北 の 大 浦 で ブ ラ ッ ク パ ス の 大 き な 釣 り 大 会 、 日 本 一 の 釣 り 大 会 が あ っ た ん
で す ね 。 パ ス プ ロ と 呼 ば れ る 方 の て っ ぺ ん の 方 か ら 60位 ま で の 方 し か 参 加 で き な い と い う 大
会 で す 。 そ の と き に も 青 年 会 は 5 隻 だ け で す が 漁 船 で 駆 け つ け て 、 「 再 放 流 と い う の は や め
て く れ 。 あ ん た 方 は プ ロ と い う 名 が つ く と お り 、 皆 さ ん は 子 ど も さ ん た ち の ル ー ル と マ ナ ー
で あ り 、 手 本 で あ る ん や か ら 、 あ ん た 方 が ブ 、 ラ ッ ク パ ス を 持 ち 帰 ろ う と い う よ う な 声 か け を
し て く れ た ら 、 い と も 簡 単 に ほ か の 皆 さ ん 方 は 私 た ち が 言 う て い る と お り の 協 力 を し て く れ
る ん や か ら J と 。 そ の と き は 、 そ こ の 釣 り 大 会 の 会 長 と い う 方 も 、 「 漁 業 者 の 方 が 第 一 で す
し 、 生 態 系 を 保 全 す る と い う こ と に は 私 た ち 全 く そ の と お り な ん で す J と 持 っ て 帰 っ た ん で 、
す ね 。 で も そ れ 1 回 こ っ き り 。 そ の 後 、 そ れ ど こ ろ か 、 「 琵 琶 湖 の 漁 業 者 は ブ ル ー ギ ル 、 ブ
ラ ッ ク パ ス を 無 秩 序 に 駆 除 す る テ ロ リ ス ト や 」 と か ま で 言 う の で 、 「 何 ち ゅ う こ っ ち ゃ 。 お
れ ら は そ ん な 悪 い こ と し て き た ん か な 、 漁 業 に 対 し て 」 と 。
こ れ は ち ょ っ と 見 に く い ん で す が 今 の 釣 り 大 会 に 赴 い た と き の 、 ブ ラ ッ ク パ ス を 釣 る 方
の 船 で す 。
も う 全 然 貧 窮 の 青 年 会 会 計 な ん で す が 、 き ょ う は 着 て き ま せ ん で し た け ど 、 ス テ ッ カ ー や
ト レ ー ナ 一 、 T シ ャ ツ に こ う い う の を 印 刷 し ま し て 、 事 あ る 青 年 会 の 活 動 の た ん び に T シ ャ
ツ を 着 た り 、 ま た ト レ ー ナ ー を 着 た り 、 こ の ス テ ッ カ ー を 配 布 し た り す る よ う な 活 動 を や っ
て き ま し た 。 そ し て 今 、 リ リ ー ス 禁 止 と い う よ う な 条 例 案 が 可 決 さ れ 、 来 年 4 月 か ら 施 行 さ
れ る そ う で す が 、 や っ と か と い う 思 い は あ り ま す 。 ま だ そ れ で も 条 例 に 反 対 し は る 方 、 ま た
は 「 無 効 や 」 と い う ふ う な 訴 訟 を 起 こ さ は る 方 ま で 出 て き て い る と い う こ と で す 。
で も 、 2 0 年、 3 0 年 ほ ど 前 の 高 度 成 長 期 か ら 琵 琶 湖 は 確 か に 傷 め つ け て ら れ て き た ん で 、 す よ 。
琵 琶 湖 総 合 開 発 、 河 川 の 大 型 改 修 、 圃 場 整 備 、 そ れ に 関 連 し て き て 赤 潮 の 発 生 。 今 、 何 か 難
し い C O D の 増 大 と か 、 酸 素 が 足 り な い よ う な 水 に な っ て き て い る と か 聞 き ま す ね 。 rう わ
あ 、 こ れ は 外 来 魚 問 題 ば っ か り に と ど ま っ て ら れ へ ん ぞ J と い う の が 、 今 、 青 年 会 の 中 の 話
な ん で す ね 。







































語 孟 ニ 2
漁 業 者 の 目 か ら 見 た 外 来 魚 問 題
ピ ワ マ ス が と か い う の は や っ ぱ り 経 験 で 、 知 っ と る も ん で 、 大 き く 混 獲 と い う の は な い で す ね 。
会 場 参 加 者 3 つ あ る ん で す が 、 守 山 の は 定 置 網 以 外 に ど の 辺 の 漁 場 ま で 、使 っ て お ら れ る
の か と い う の を 。 例 え ば 先 ほ ど の 鮎 す く い で あ る と か 、 あ る い は ち ょ っ と 別 の 場 所 で 網 を か
け る こ と も あ る ん で は な い か と 思 う の で 、 漁 場 の エ リ ア 。 そ れ か ら 、 そ う い う 漁 場 を め ぐ っ
て 漁 協 聞 の 何 か ト ラ ブ ル み た い な の は 今 で も あ る の か な い の か と い う こ と と 、 3 つ 目 は 、 最
近 、 夏 以 降 の 水 位 低 下 の こ と が 問 題 に な っ て い る ん で す が 、 何 か お 気 づ き の 点 が あ り ま し た
ら コ メ ン ト を お 願 い し ま す 。
戸 田 漁 法 に よ り 漁 場 の 競 合 が あ る の か と い う の は 、 ま ず 小 型 定 置 網 の エ リ は ほ ぼ 微 動 だ
に で き な い と い う の が あ り ま し て 、 そ れ は お い て お き ま し て 、 魚 種 ・漁 法 の 方 で 、 鮎 す く い 、
ま た は 刺 し 網 と い う の は 確 か に 琵 琶 湖 一 円 が 漁 場 で 、 あ っ て 、 こ れ も 多 い 少 な い を 話 し 出 し た
ら ち ょ っ と 問 題 が あ る ん で す が 、 5 0 か ら の 組 合 、 港 が あ り ま す 。 そ こ か ら 出 て い き よ る 先 は
全 部 琵 琶 湖 と い う 湖 な ん で す ね 。 そ や か ら 、 競 合 は 、 あ っ て な い よ う な も の で す ね 。 刺 し 網
を 持 っ て 、 竹 生 島 、 旭 漁 協 、 尾 上 、 西 浅 井 、 向 こ う の 方 ま で 行 き ま せ ん 、 確 か に 。 堅 固 の 者
も 守 山 の 者 も 。 ま た 、 向 こ う の 漁 業 者 が 、 こ っ ち の ニ ゴ 、 ロ ブ ナ 、 モ ロ コ を ね ら っ て こ っ ち ま
で 出 て く る こ と は な い で す 。 そ ん な ん で 、 暗 に 了 解 を 得 た 中 で 調 整 し て い る と 思 い ま す 。 鮎
す く い に 至 っ て は 琵 琶 湖 一 円 が 全 く の 漁 場 に な っ て い ま し て 、 6 月、 7 月 あ た り で 、 竹 生 島
を 一 日 に 2 回 も 3 回 も 往 復 す る よ う な 日 も あ り ま す 。
水 位 低 下 。 今 、 マ イ ナ ス 1 m に な っ て し ま う ん で す か 、 こ れ 。 ま だ 9 0 セ ン チ を 越 え て い ま
し た よ ね 、 確 か 。 雪 は い い で す ね 、 あ れ は ほ ん ま に 。 ご み も す べ て 汚 し 、 も の を 隠 し て く れ て 、
す ご く き れ い に し て く れ る 。 け ど 、 水 が 減 っ た ら も う 大 変 で す わ 、 確 か に 。 見 た 目 も 、 琵 琶
湖 沿 岸 に 隠 れ て い た は ず の 水 中 の ご み ま で 見 え て く る 。 そ ん な ん で 、 魚 に 対 し て の 影 響 は 、
暖 冬 や と 言 わ れ な が ら も 、 早 く 水 位 低 下 し た こ と に よ っ て 、 沿 岸 に 構 え て い る 漁 法 の エ リ と
い う の に は や っ ぱ り 響 き ま し た ね 。
川 端 善 一 郎 ( 京 都 大 学 ) ブ ラ ッ ク パ ス の 利 用 に つ い て お 聞 き し た い ん で す け れ ど も 、 具
体 的 に 今 ど の よ う に 利 用 し て い る の か 。 そ れ と 、 あ る い は 今 現 在 実 行 し て い な く て も 、 こ の
よ う に こ れ を 生 か す こ と が で き る ん で は な し 、 か と い う 、 そ う い う 考 え が あ り ま し た ら ち ょ っ
と 教 え て く だ さ い 。
戸 田 き ょ う こ こ に 寄 せ て い た だ 、 き ま し た 立 場 と し て は 、 守 山 で 漁 師 を し て い る 戸 田 が 来
て い る と い う こ と で お 答 え さ せ て い た だ き ま す 。 滋 賀 県 漁 連 の 青 年 会 、 ま た 全 国 漁 業 青 年 会
の 理 事 と い う 立 場 で は な く て 、 守 山 漁 協 で 2 0 年 21 年 目 に な る 漁 師 戸 田 が し ゃ べ っ と る と い
う こ と で お 願 い し ま す 。
ブ ラ ッ ク パ ス の 利 用 の 方 法 、 ブ r ノ レ ー ギ ル の 利 用 の 方 法 な ん て 毛 頭 考 え て い な い ん で す ね 。
そ れ が 圧 迫 し 、 ま た は こ こ ま で 減 少 さ せ て し ま っ た 琵 琶 湖 の 在 来 種 を 戻 す た め に 、 と も か く
一 匹 で も そ れ を 琵 琶 湖 か ら 取 り 出 そ う ぜ 、 取 り 出 せ や 、 一 匹 で も 減 ら そ う や 。 そ の 後 に 戻 っ
て き て く れ る 在 来 種 、 い ろ ん な さ っ き も 言 い ま し た 食 文 化 ま で も 育 ん で き た 琵 琶 湖 の 在 来 種








































漁 業 者 の 目 か ら 見 た 外 来 魚 問 題
F可 量 』 ー ー 竺 主 ヨ ー ー ー
て い る 中 で 、 お と と し で し た か 、 も う ち ょ う ど 2 年 に な る ん で し た か 、 昆 虫 類 が 生 体 の ま ま
輸 入 で き る よ う に な っ た や つ 。 あ の と き に も 、 「 ば か ち ゃ う か 」 と い う の が 、 う ち と こ の 青
年 会 、 み ん な の 口 か ら 出 た ん で す ね 。 今 、 外 来 種 の 問 題 や 外 来 魚 問 題 で こ れ だ け 琵 琶 湖 、 内
水 面 、 河 川 、 湖 沼 は 困 り 切 っ て お る の に 、 何 で 今 こ の 時 期 に 、 今 ま で 、だ 、め や っ た ミ ヤ マ オ オ
ク ワ ガ 夕 、 フ ィ リ ピ ン へ ラ ク レ ス オ オ カ プ ト 、 そ ん な の が 生 体 で 入 る っ て 、 ば か ち ゃ う か 。
そ れ は 、 お れ ら は 漁 師 を 琵 琶 湖 で し と る 限 り 困 る こ と は 恐 ら く な い で あ ろ う け ど 、 ほ ん ま に
日 本 の 野 山 に 大 丈 夫 な の 、森 林 は 大 丈 夫 な の と い う て 話 が 1 回 沸 い た と き が あ っ た ん で す ね 。
そ や か ら 、 ほ ん ま に 関 心 が あ る か な と い う の は 僕 も ま だ 首 を か し げ る ん で す け ど ね 。 ご め ん
な さ い 。
三 木 健 ( 京 都 大 学 ) 議 論 は 尽 き な い と 思 い ま す が 、 後 で 時 間 が ま だ あ り ま す の で 、 と り
あ え ず 質 問 は こ こ ま で と い う こ と に し ま す 。
戸 田 さ ん は す ご い 謙 虚 に お 話 を さ れ る の で 、 か え っ て と て も 恐 縮 な ん で す が 、 セ ン タ ー は
こ れ だ け 琵 琶 湖 の そ ば に あ っ て も 、 そ ん な に み ん な が 琵 琶 湖 の こ と を 四 六 時 中 考 え て 研 究 し
て い る 環 境 で も な く て 、 き ょ う の 話 は 本 当 に 耳 の 痛 い 気 持 ち で 聞 い て い ま し た 。 ど う も 貴 重
な 話 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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